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ApstrAkt
Na početku 19. stoljeća diljem Europe intenziviralo se prikupljanje 
i trgovanje antičkim spomenicima, bilo za privatne zbirke, bilo za 
novoosnovane državne institucije. Tim procesima zahvaćena je i 
istočna obala Jadrana kao bogato izvorište građe. Na temelju ar-
hivskih i drugih izvora u ovom se radu detektiraju putovi kojima 
su salonitanski spomenici odneseni u današnje talijanske pokraji-
ne Veneto i Furlaniju (Friuli-Venezia Giulia) tijekom Prve austrijske 
uprave u Dalmaciji (1797. – 1806.). Odatle je dio spomenika prese-
ljen u Carski i kraljevski kabinet za numizmatiku i starine u Beču 
(Kaiserlich-Königliches Münz- und Antikenkabinett), a dijelu se 
zauvijek gubi trag.
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AbstrAct
In early 19th century, collecting and trading of ancient monuments des-
tined for both private collections and newly established state institutions 
intensified throughout Europe. These processes also affected the eastern 
Adriatic coast as a rich source of artwork in question. Based on archi-
val and other sources, the paper identifies the routes by which artwork 
from Salona came to be transported to the present-day Italian provinces 
of Veneto and Friuli (Friuli-Venezia Giulia) during the First Austrian Ad-
ministration in Dalmatia (1797 – 1806). From there, one portion was re-
located to the Imperial and Royal Cabinet of Coins and Antiquities in Vi-
enna (Kaiserlich-Königliches Münz- und Antikenkabinett), and the other 
remains untraceable.
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Prva desetljeća 19. stoljeća važna su za usposta-
vu institucionalne brige o nasljeđu glavnog grada 
nekadašnje rimske provincije Dalmacije, Salone. 
Službena istraživanja započela su 1805. godine, na 
samom kraju Prve austrijske uprave u Dalmaciji 
i bila su kratkog daha.1 Naime, razmeđe stoljeća 
obilježeno je ratovima između Napoleona i njego-
vih pristaša s jedne te braniteljima staroga režima 
na čelu s Habsburškom Monarhijom s druge stra-
ne. U tako turbulentnim vremenima bilo kakva 
kulturna nastojanja padaju u drugi plan, pa i na-
mjere pojedinih austrijskih namjesnika u Dalma-
ciji, poput Petera von Goëssa (1802. – 1804.), da 
unaprijede pokrajinu na gospodarsko-kulturnoj 
razini nisu realizirana.
S druge strane, europski moćnici bili su jedin-
stveni u nastojanju da stvore državne ideologije 
koje će naglašavati kulturni kontinuitet temeljen 
na grčkoj i rimskoj antici. U tom kontekstu nasta-
lo je natjecanje među njima u stvaranju privatnih 
i državnih zbirki antičkih spomenika.2 Pustošili 
su se arheološki lokaliteti,3 a mjesta u Dalmaciji 
bila su plodno tlo za nabavku predmeta i oboga-
ćivanje privatnih kolekcija. Salona, nekada glavni 
grad istoimene rimske provincije, bila je bogata 
lako dostupnom građom. Već krajem 19. stolje-
ća istraživači pišu o potrebi i važnosti bilježenja 
raspršenih salonitanskih spomenika po različitim 
ustanovama i zbirkama.4 Međutim, o raznesenoj 
građi, a poglavito onoj s početka 19. stoljeća, sa-
čuvano je malo podataka, stoga je dragocjen svaki 
zapis koji upućuje na lociranje zagubljene građe.
U razdoblju prije uspostave institucionalne brige 
o salonitanskim spomenicima, krajem 18. i počet-
kom 19. stoljeća, odnošenje građe osobito je dobilo 
zamaha o čemu svjedoči Okružnica iz 1805. go-
dine (Circolare rilasciato alle superiorità della 
Dalmazia Continentale) koju je odaslalo Namje-
sništvo u Zadru, a u kojoj se navodi da potajno 
nestaju antikni i prirodoslovni predmeti kojima 
se trguje i u inozemstvu. Stoga je austrijska vlast, 
da bi spriječila takve aktivnosti, pozvala župni-
ke da preduhitre stanovnike u prodaji prodajući 
ih mjesnim vlastima uz odgovarajuću cijenu, a u 
slučaju da drukčije postupe ili izgube predmet, 
predviđena je novčana kazna.5 No niz primjera 
pokazuje da su se spomenici prodavali i odnosili 
iz Salone kroz čitavo 19. stoljeće.6 
Krajem 18. stoljeća (vjerojatno negdje oko 1780. 
godine) salonitanske ruševine obilazio je i pa-
dovanski markiz Tommaso degli Obizzi (1750. 
– 1805.), prikupljajući građu za svoju zbirku 
umjetnina i starina uređenu 1792. godine u glaso-
vitoj obiteljskoj vili dvorcu Catajo u mjestu Batta-
glia Terme, u podnožju Euganskih brda u blizini 
Padove (sl. 1).7 Kako je markiz Tommaso bio po-
sljednji član loze degli Obizzi, nakon njegove smrti 
zbirka je zajedno s dvorcem prešla u nasljedstvo 
modenske kuće d’Este. Krajem 19. stoljeća vlasnik 
kolekcije postao je austrijski nadvojvoda i pre-
stolonasljednik Franjo Ferdinand (1863. – 1914.) 
kao posljednji član te obitelji. Dio zbirke 1922. i 
1923. godine prelazi u Muzej povijesti umjetnosti 
u Beču (Kunsthistorisches Museum Wien, dalje u 
tekstu: KHM) i Hofburg u Beču.8 Međutim, izvla-
čenje umjetnina iz Cataja započelo je već na po-
četku 19. stoljeća, nekoliko godina nakon smrti 
markiza Tommasa pa je danas od te goleme zbirke 
u dvorcu ostalo malo građe. O putovima i nači-
nima prijenosa umjetnina ne zna se mnogo jer se 
odnošenje građe uglavnom odvijalo u tajnosti. Uz 
to, i promjene vlasništva otežavaju cjelovitu re-
konstrukciju zbirke i praćenje spomenika od na-
lazišta, preko Cataja do danas poznatih odredišta: 
Modene (Galleria Estense), Beča (KHM i Hofburg), 
Praga (Nacionalna galerija)9 te dvorca Konopiště 
u blizini Praga.10 
Identifikacija pojedinih predmeta iz zbirke još uvi-
jek nije završena, a tek je za neke od njih ustanov-
ljeno podrijetlo. Kod rekonstrukcije izgleda kolek-
cije kroz 19. stoljeće uglavnom se upotrebljavaju 
inventari sastavljeni 1803., 1806., 1842., 1859. – 
1861. te 1895. godine. Najopširniji je prvi popis iz 
1803. godine koji se čuva u Padovi i najvažniji je za 
proučavanje antičke građe koja je odnesena iz Dal-
macije, s obzirom na to da na više mjesta za poje-
dine spomenike navodi mjesto podrijetla.11 U tom 
popisu ne navode se pojedinačni lokaliteti s kojih 
su spomenici odneseni, osim na jednom mjestu, 
gdje za jednu aru stoji da je iz Trogira. 
Za cjeloviti uvid u građu Obizzijeve zbirke važan je 
i popis koji donosi Luigi Lanzi (1732. – 1810.), gla-
soviti talijanski povjesničar umjetnosti i arheolog. 
On je obišao 1793. godine privatne zbirke u Venetu 
te je izradio kratke popise zatečene građe.12 Među 
ostalim navodi kako je u Cataju vidio znatan broj 
portreta careva i istaknutih osoba, od čega jedan 
dio dolazi iz Dalmacije.13 Iako Luigi Lanzi rijetko 
pobliže opisuje spomenike, nekima od njih je ipak 
posvetio koju rečenicu više. Tako, primjerice, na-
vodi da je „Harpokrat odjeven u tri tunike s nje-
govanim licem i prstom u ustima, također s cipe-
lama na frigijski ili sličan način” te napominje da 
„potječe iz Dalmacije”.14 Taj je spomenik zanimljiv 
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s obzirom na to da se navodi u više popisa te ga 
sa sigurnošću možemo identificirati. Naveden je 
u inventaru Obizzijeve zbirke iz 1803. godine kao 
„rap.te un Arpocrate”15 te 1895. godine u kojem 
se navodi: „Dijete s rogom punim voća i cvijeća i 
prstom u ustima u obliku Harpokrata koji je pri-
lično restauriran.”16
Posljednji inventar zbirke izradio je Giovanni Ma-
letti, službenik u Cataju, po naredbi direktora sre-
dišnje carske kancelarije neposredno prije prese-
ljenja u kraljevsku zbirku u Beč. Malettijev popis 
čuva se u Beču i također donosi niz spomenika 
s provenijencijom iz Dalmacije, 17 no taj je po-
pis znatno manji od onog iz 1803. godine.18 To 
nije neobično s obzirom na to da je zbirka čitavo 
stoljeće malo po malo smanjivana (sl. 2).19 Godi-
ne 1896., kada je konvoj sa spomenicima krenuo 
za Beč, prema Malettijevu navodu Harpokrat je 
bio smješten u sanduku broj 12.20 Međutim, na-
kon ovih zapisa gubi mu se trag i danas mu nije 
poznata lokacija. 
Iako se u svim inventarima građe iz Cataja Dalma-
cija provlači kao mjesto podrijetla, za sada, pre-
ma dostupnim podacima, nije moguće pojedinim 
spomenicima odrediti mjesto nalaza. Međutim, 
indikativni su drugi arhivski izvori, koji govore o 
Obizzijevoj sakupljačkoj djelatnosti po Dalmaciji. 
Tako Ivan Luka Garagnin (1764. – 1841.) u dopisu, 
upućenom okružnom kapetanu u Splitu 1833. go-
dine, napominje da je markiz Obizzi u više navrata 
„osobno i u pratnji gospodina De Vite” sakupljao 
spomenike upravo iz Salone, i to kipove, poprsja 
i reljefe.21 Naime, markiz Tommaso je više godi-
na prikupljao ponajprije antičke spomenike di-
ljem Mediterana, posjećujući i sam brojna mjesta, 
što djelomično i opisuje u svojoj putnoj bilježni-
ci.22 U arhivu Antičke zbirke (Antikensammlung) 
KHM-a navodi se da su iz Salone preko linije d’Este 
– Franjo Ferdinand u taj Muzej stigle tri nadgrob-
ne stele i dva nadgrobna natpisa.23 Po istoj liniji je 
u KHM, uz salonitanske spomenike, iz Dalmacije 
stiglo tek šest nadgrobnih stela, jedna skulptura 
1 Dvorac Catajo krajem 18. stoljeća  




Catajo Castle in late 18th century 
Kunsthistorishes Museum, Vienna, Collection of Historic Musical 
Instruments (URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Schloss_Catajo_KHM_GG_6565.jpg)
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s prikazom Dijane Celcetide, jedna stela iz Aseri-
je24 i žrtvenik posvećen Dijani iz Narone.25 Markiz 
se zanimao i za zbirku Danielli, o čemu svjedoči 
prepiska s Luigijem Addobbatijem iz Zadra 1787. 
godine.26 S obzirom na to da je još uvijek u tije-
ku identifikacija spomenika iz Obizzijeve zbirke 
u kolekcijama diljem Europe, može se očekivati 
pronalazak i spomenika iz Dalmacije.
Osim markiza Tommasa, u posljednjim godinama 
18. stoljeća dalmatinske lokalitete obilazio je još je-
dan strastveni kolekcionar – barun Francesco Ma-
ria Carnea von Steffaneo (1751. – 1825.). Barun je 
za vrijeme Prve austrijske uprave služio u Dalma-
ciji kao carski opunomoćenik za Istru, Dalmaciju 
i Albaniju (Consigliere e Commissario Delega-
to)27. Njegova služba bila je vezana uz rad Kraljev-
skog civilnog povjerenstva (Regia Commissione 
Civile), trajala je od kolovoza 1797. do listopada 
1798. godine, a nakon kraćeg prekida ponov-
no je 1802. godine imenovan opunomoćenikom 
2 Fotografija iz 1896. godine s prikazom dijela Galerije s 
antičkim spomenicima u Cataju 
preuzeto iz: Gianluca Tormen, “Ad ornamentum Imperii: 
il trasferimento della collezione Obizzi a Vienna a fine 
Ottocento,” Saggi e Memorie di Storia dell’Arte 34 (2010.)
Photograph taken in 1896 showing the ancient monuments 
section of the Gallery in Catajo Castle 
source: Gianluca Tormen, “Ad ornamentum Imperii:  
il trasferimento della collezione Obizzi a Vienna a fine Ottocento,” 
Saggi e Memorie di Storia dell’Arte 34 (2010)
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kraljevskog namjesnika za Dalmaciju. Barun je 
od travnja do listopada 1798. godine proputovao 
pokrajinu kako bi stekao uvid u zatečeno stanje 
novoosvojene provincije i na temelju toga držav-
noj vlasti izložio detaljnu analizu demografskog28 
i ekonomskog stanja. Uočio je potencijale koje taj 
prostor može ostvariti u gospodarstvu te je izlo-
žio i plan za realizaciju u privatnim pismima koje 
je upućivao caru,29 ali i u službenom dokumentu 
pod nazivom Tabella enciclopedica del Regno di 
Dalmazia (dalje Tabela).30 Uz gospodarsko-eko-
nomske potencijale prepoznao je i vrijednost kul-
turne baštine provincije. Naime, Steffaneo je bio 
iznimno obrazovan te vrstan poznavatelj umjet-
nosti. Sakupljao je dragocjene knjige,31 umjetni-
ne32 i antikvitete.33 Tako u Tabeli34 navodi niz an-
tičkih lokaliteta uz dalmatinsku obalu ističući ih 
kao vrijedne s obzirom na ostatke koje je zatekao. 
Uz to je ukratko opisao njihovu očuvanost te ozna-
čio one spomenike koje je prevezao na svoj posjed 
u Tapoglianu, smještenom u današnjoj pokrajini 
Friuli-Venezia Giulia.35 Naime, tijekom službe u 
Dalmaciji, barun je iz te provincije odvezao čak 
devet sanduka pokretnih umjetnina, slika i ki-
pova.36 Iako Steffaneo caru piše da mu umjetnine 
šalje narod kao dar, u službenim arhivskim do-
kumentima nema potvrde o tome.37
Steffaneo je samo iz Salone otpremio dva sandu-
ka.38 Prema podacima iz Tabele radilo se o jednom 
arhitravu, skulpturi Izide te jednoj neimenovanoj 
skulpturi, koju barun naziva „monumentalnom”. 
U tom izvještaju uz salonitanski prostor veže i 
skulpturu Hermesa (Ermete egiziano), no za nju 
ne navodi da je prevezena u Tapogliano s ostalima. 
U njegovu osobnom arhivu koji se čuva u držav-
nom arhivu u Beču39 sačuvani su dokumenti koji 
se ovdje u prvi put objelodanjuju u prijevodu,40 a 
nadopunjuju se s prije navedenim službenim iz-
vještajima u svrhu identifikacije spomenika koji 
su odvezeni iz Salone. U dvama pismima naslov-
ljenima „Veličanstvu”, dakle caru Franji I. (1768. 
– 1835.), Steffaneo piše da je 1796. godine u ruše-
vinama Salone otkrio spomenike koji zaslužuju 
biti dijelom novoosnovanog Carskog i kraljev-
skog kabineta za numizmatiku i starine na beč-
kom dvoru (Kaiserlich-Königliches Münz- und 
Antikenkabinett). 
U prvom pismu, datiranom 1. rujna 1801. godine, 
piše da će prije nego što otputuje u Tapogliano 
poslati četiri kipa caru:
„[…] Prije moga putovanja u Tapogliano imat ću 
čast poslati Vašem Veličanstvu četiri kipa koje 
sam otkrio 1796. godine pod ruševinama Salone, 
koji su morem prevezeni u Akvileju i odatle pre-
ko moje zemlje u Tapogliano. Pouzdani upravitelji 
rade veliki dio ovih poslova i zbog toga ih sma-
tram dostojnima zauzimanja mjesta u Kabinetu za 
antiku što ga je osnovalo Vaše Veličanstvo. […]”41
Četiri kipa koja navodi mogu se povezati s onima 
navedenim u Tabeli – Izidom, Hermesom, arhi-
travom te „monumentalnim” carem.
U drugom pismu, datiranom 26. rujna 1801. go-
dine, Steffaneo navodi kako je prije četiri godine 
pronašao monumentalnu skulpturu od parskog 
mramora te je iz Splita poslao u Tapogliano, a 
potom je poslao preko Akvileje do Trsta i napo-
sljetku do Beča:
„[…] Čast mi je predstaviti Vašem Veličanstvu je-
dan kip od parskog mramora koji sam, vraćaju-
ći se prije četiri godine sa svojeg putovanja kroz 
dalmatinske provincije, pronašao u blizini Splita 
u ruševinama Salone. Transportiravši ga iz Splita 
u Tapogliano, danas sam ga zapakirao kako bih 
ga prenio u Akvileju, a zatim preko mora u Trst 
kamo sutra odlazim kako bih započeo putovanje 
mojeg Povjerenstva. Ako se ovo moje pismo svidi 
Vašem Veličanstvu to je znak da je kip po svojem 
dolasku u Beč pregledan od strane carske akade-
mije lijepih umjetnosti i dostojan vašeg odobrenja. 
Meni se čini djelo grčkog stila. Kip je oskvrnjen 
no možda neće biti ništa manje koristan za pro-
učavanje studentima lijepih umjetnosti.
Vaše Veličanstvo je prvo koje ima čast u Beču os-
novati kabinet namijenjen skupljanju antičkih 
spomenika lijepih umjetnosti, dok je prije četiri 
godine Ono imalo čast ujediniti Dalmaciju sa Au-
strijskom Monarhijom. Ovo je prvi antički spome-
nik koji je iz ovih zemalja došao pod vlast svojeg 
novog Vladara. Vaše Veličanstvo ima dakle dvo-
struko pravo primiti ga. U brizi oko provizorne 
organizacije Dalmacije koju mi je povjerila prva 
dvorska komisija kao Savjetniku i Povjereniku po-
slanom od iste, vjerovao sam da ću kroz kombi-
niranje svojih putovanja moći napraviti refleksiju 
o ostacima grčkih i rimskih spomenika koje nam 
je na ovim prostorima ostavilo vrijeme. […]”42
Nedvojbeno se može zaključiti da se ovdje radi 
o skulpturi koju Steffaneo u dokumentu Tabela 
naziva tek „monumentalnom”.43 Ta se skulptura 
i danas čuva u KHM-u. Riječ je o nagoj muškoj fi-
guri, točnije prikazu cara u obličju heroja. Rađen 
je u mramoru, ali nedostaju glava, desna ruka i de-
sno stopalo, lijeva podlaktica i lijeva potkoljenica 
(sl. 3). No kamo su u konačnici dospjeli Hermes, 
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Izida i arhitrav, još uvijek nije poznato, s obzirom 
na to da u bečkom muzeju (KHM) nema podata-
ka koji bi potvrdili da ih je Steffaneo dopremio u 
prijestolnicu. 
U kontekstu razmatranja razvoja institucionalne 
skrbi o spomenicima, privatne zbirke predstav-
ljaju spone transformacije od ponovne upotre-
be spolija prema formiranju muzejskih kolekcija 
antičkih spomenika. Tijekom 17., a osobito u 18. 
stoljeću, s neoklasicističkim, obnovljenim okreta-
njem antici, oblikovanje vlastitog lapidarija dobiva 
predznak kulturnog ozračja koji je u skladu s od-
bacivanjem starog režima i ujedno prihvaćanjem 
novovjekovnih tekovina. Osim kvalitete postala je 
važna i kvantiteta, a posjedovanje zbirke umjet-
nina i starina u visokim europskim društvenim 
krugovima dobiva oznaku prestiža. Prikupljala se 
različita građa te su formirana mjesta za izlaganje 
spomenika. Raznošenje dalmatinskih, pa tako i 
salonitanskih spomenika nastavilo se kroz čitavo 
19. stoljeće. O takvim spomenicima sačuvano je 
veoma malo podataka, stoga je svaki zapis drago-
cjen u traganju za raspršenom antičkom baštinom.
* Rad je prezentiran na 4. kongresu hrvatskih povjesničara 
umjetnosti 2016. godine u Zagrebu. Ana Torlak, "Salonitanski 
spomenici u privatnim zbirkama na početku 19. stoljeća," u 
4. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti. Institucije 
povijesti umjetnosti. 24.-26. studenoga 2016., Muzej suvremene 
umjetnosti, Zagreb, 41. Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti 
Hrvatske, Institut za povijest umjetnosti, 2016.
3 Mramorna skulptura iz Salone, 
© Kunsthistorisches Museum, Beč (foto: Ana Torlak)
Marble sculpture from Salona,  
© Kunsthistorisches Museum, Vienna (photo: Ana Torlak)
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sUMMAry
New Findings on Salonitan Monuments in Private Collections 
in Early 19th Century
Based on archival and other sources, the paper discusses the less known or unknown routes 
by which artwork from Salona was transported to the present-day Italian provinces of Vene-
to and Friuli (Friuli-Venezia Giulia) during the few years of the First Austrian Administration 
in Dalmatia (1797 – 1805). One portion was then relocated to the Imperial Collection in Vi-
enna, while the other remains untraceable.
Towards the end of the 18th century, the ruins of Salona were visited by Marquis Tommaso 
degli Obizzi from Padua (1750 – 1805) with the purpose of collecting artwork for his grandi-
ose collection of art and antiquities arranged in 1792 at his family’s Catajo Castle in Battaglia 
Terme. The archives of the Collection of Greek and Roman Antiquities (Antikensammlung) 
of the Kunsthistorishes Museum in Vienna state that only five funerary stelae had arrived 
from Salona from Catajo Castle, obtained through the Este – Francis Ferdinand line. However, 
the inventory dates from the late 19th century, suggesting that more Salonitan monuments 
must have been preserved in the castle at the beginning of the century. This is supported by 
the fact that the Paduan list drafted in 1803 contains more references to Dalmatian mon-
uments in general. Further proof that at the beginning of the century the Obizzi collection 
housed a number of items from Salona is provided by I. L. Garagnin, who in a letter writ-
ten in 1833 noted that Marquis Obizzi had on several occasions obtained monuments from 
Salona on his own and accompanied by Mr De Vita, namely sculptures, busts and reliefs.
At the turn of the century, as many as two crates of monuments were shipped from Salona 
to the Imperial representative Baron Francesco Maria Carnea von Steffaneo (1751 – 1825). 
According to the preserved data, they contained an architrave, a sculpture of Isis and an 
unnamed sculpture, which the Baron only briefly mentions as monumental. In the related 
report, when referring to the Salona area, he mentioned the sculpture of Hermes (Ermete 
egiziano), but there is no record that it was transported to Tapogliano with the others. At 
this point it is possible to identify only one sculpture in the KHM, the one that Steffaneo de-
scribes as monumental, representing an emperor as a hero.
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